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　法政大学人間環境学部では、2015年春学期の人間環境セミナーとして「離島講
座」を開講した。これは、2011年前期に同講座を実施したところ高い評価を受け
たことから、再びこれを実施したものである。
　本離島特集は、同講座で講師をご担当になった先生方のなかから、ご寄稿下
さった論考を集めたものである。いずれも、各分野で著名な方々であり、深く感
謝申し上げたい。
　なお、記録の意味からも、本年度の離島講座の担当者とテーマの一覧を記して
おきたい。
日　 付 講　 師 テ  ー  マ
1 4 月 11 日
日本離島センター
三木剛志課長
離島概論
「離島とは何か－その多面的機能」
2 4 月 18 日
日本離島センター
小澤卓係長
離島における生活環境１
「離島のライフライン－航路航空路、
医療福祉、環境」
3 4 月 25 日
日本離島センター
水昭仁課長
離島における生活環境２
「離島のライフライン－消費生活、
安全安心」
4 5 月 2 日
松蔭大学
古賀学教授
離島における経済的環境１
「離島の産業論－観光業」
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日　 付 講　 師 テ  ー  マ
5 5 月 9 日
（公財）アジア成長研究所
小松正之客員主席研究員
離島における経済的環境２
「離島の産業論－水産業」
6 5 月 16 日
駒澤大学
須山聡教授
離島における社会文化的環境１
「奄美における地域の多様性」
7 5 月 23 日
共立女子大学
土屋久講師
離島における社会文化的環境２
「離島の精神文化の多様性」
8 5 月 30 日
京都大学霊長類研究所
湯本貴和教授
離島における自然的環境
「離島の生物多様性」
9 6 月 6 日
島根県隠岐郡海士町
山内道雄町長
離島における自治体経営環境
「離島活性化－島おこしのいま」
10 6 月 13 日
東海大学
山田吉彦教授
離島における地政学的環境
「離島が狙われるのは何故」
11 6 月 20 日
周防大島町教育委員会
高木泰伸学芸員
離島における宮本常一写真の活用
12 6 月 27 日
中部大学
加々美康彦准教授
離島と海洋論
13 7 月 4 日
城西国際大学
阿比留勝利教授
離島振興総論
「離島とは日本国そのもの」
14 7 月 11 日
琉球大学
宮内久光教授
離島における社会文化的環境３
「沖縄離島の諸相」
　このようなすばらしい離島講座のカリキュラムを組めたのは、前回の講座と同
様に（財）日本離島センターのご助力を得たことが大きい。同財団の方々に学部
を代表して、心からお礼を申し上げたい。
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